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Mn. Josep Ibars bene-
int el terme després de 
la missa.
Foto: Ernest Gutiérrez
CRÒNICA DEL COLLSACABRA
l’ESQuiROl
Activitats dels tonis
l’Associació Cultural del Gremi dels tonis 
de l’Esquirol (nom complet dels tonis) du-
rant el semestre passat ha fet diverses activi-
tats. El dia 9 de gener varen celebrar la festa 
de Sant Antoni Abat tal com tradicionalment 
ho fan des de fa anys.
El 18 d’abril feren la sortida de la ano-
menada Ruta del Fuet. va sortir de Manlleu 
tota una caravana de 30 carruatges tirats per 
cavalls, van recórrer 27 km, van trevessar 
el riu Gurri per un camí antic i tornaren a 
Manlleu.
El dia 2 de maig participaren a la trobada 
de tonis de Catalunya, a Martorell, on es va-
ren aplegar 125 carros de tots tipus. 
RuPit i PRuit
Aplec de Santa Maria de Montdois.
El 10 de maig s’havia de fer l’aplec a Mont-
dois, però a causa de les pluges, es va cele-
brar a la casa del Pendís. A les dotze, Mn. 
Josep isern, del Santuari del Far, va oficiar la 
missa, cantada pel cor de Rupit acompanyat 
de l’orgue pel mestre Xavier Baurier. Des-
prés de procedir a la benedicció del terme, 
el poeta de Rupit Miquel Banús va recitar 
el seu poema Plany per l’ermita de Mont-
dois. De comiat, tots plegats cantaren un po-
pular i curt poema atribuït a Mn. Cinto que 
diu: Adéu-siau Maria,/mare del bell amor/
si jo me’n vaig Senyora,/aquí vos deixo el 
meu cor./Per sempre nit i dia,/els vostres 
fills guardeu,/oh dolça mare nostra,/Maria, 
adéu-siau. Com és tradicional vàrem gaudir 
del dinar de germanor. 
Un dels carros de 
l’Esquirol a la trobada 
anual dels Tonis a Mar-
torell.
Foto: Lia Mercadé
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Festa de Sant Isidre Llaurador 
Com cada any, el 15 de maig a Pruit es va cele-
brar aquesta festa a la parròquia de Sant Andreu 
de Pruit amb una missa cantada, i a continuació 
un dinar comunitari amb tots el assistents. 
tAvERtEt
Inauguració de la depuradora d’aigües 
residuals de tavertet
El Consell Comarcal d’Osona amb conveni 
amb l’Agència Catalana de l’Aigua, ha dut 
a terme les obres de construcció de l’estació 
depuradora d’aigües residuals (EDAR) del 
municipi de tavertet, inclosa en el Progra-
ma de Sanejament d’Aigües Residuals urba-
nes (PSARu). la inversió total ha estat de 
729.768,23 €.
la inauguració oficial es va fer el dia 25 de 
març d’enguany amb l’assistència del presi-
dent del Consell Comarcal Sr. Arisa, l’alcalde 
de tavertet Antoni Molina i tècnics de la Agèn-
cia Catalana de l’Aigua. Després de la visita a 
la planta i dels parlaments de rigor, l’Ajunta-
ment va oferir un refrigeri als assistents.
Aquesta planta és la primera del nostre 
país que depura amb el procés “rizopur” que 
preveu aconseguir uns alts rendiments de de-
puració amb un baix cost energètic.
De fet la depuradora es va posar en marxa 
el 23 de febrer passat. Cal destacar que per 
iniciativa de l’Ajuntament, les aigües depu-
rades van a parar a la riera abans del salt de 
Molí-bernat, d’aquesta manera queda garan-
tit un caudal mínim. 
Cloenda de l’Any Amades
El dia 17 de gener es va celebrar la festa de 
Sant Antoni Abat amb la benedicció dels ani-
mals i després, en motiu del 50é aniversari 
de la mort de Joan Amades, el nostre regi-
dor de cultura, Jordi Gumí, va procedir a la 
lectura del Manifest de l’Any Amades. tot 
seguit es repartiren postals commemoratives 
i es deixaren elevar globus de colors. Com és 
costum l’acte es va acabar amb un refrigeri 
ofert per l’Ajuntament.
Lectura del manifest 
en commemoració de 
l’Any Amades 2009.
Foto: Arxiu Cingles
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Presentació d’un llibre
El dissabte dia 23 de gener, a 
la masia de l’Avenc de taver-
tet va tenir lloc la presentació 
del llibre de poesia de Mn. En-
ric Bahí, rector d’Amer, titulat 
Collsacabra.
va fer una glosa dels po-
emes Mn. Dídac Faig, poeta i 
Rosa Maria Noguer, poetessa.
El llibre conté més de 45 poe-
mes dedicats a masies, espais 
i ermites del Collsacabra en 
composició mètrica clàssica.
La Colla gegantera de tavertet
Durant els darrers mesos la colla 
de geganters ha participat en diverses trobades:
17 d’abril. trobada de Piera (Alt Penedès)
1 de maig. trobada Comarcal d’Osona a 
Manlleu 
Els dies 8 i 9 de maig van assistir a Man-
lleu Ciutat Gegantera, on es van reunir més 
de 200 gegants de Catalunya i alguns de pa-
ïsos d’Europa.
La Creu de Sant Jordi a Jordi gumí
Enguany el nostre veí i col·laborador de la 
revista, Jordi Gumí, ha estat guardonat amb 
la Creu de Sant Jordi concedida pel Govern 
de la Generalitat de Catalunya: “Per la seva 
tasca de difusió de la imatge de Catalunya 
mitjançant la il·lustració de nombrosos vo-
lums sobre el patrimoni artístic, el territori 
i les tradicions del nostre país. Especialitzat 
Aspecte de la plaça 
de Manlleu el dia 9 de 
maig celebrant la “Ciu-
tat Gegantera. 2010.”
Foto: Natàlia Vilella
en la fotografia científica aplicada a l’anàlisi 
d’obres d’art, també cal destacar-ne l’activi-
tat docent, tant a l’Escola Massana de Bar-
celona com a l’institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya”. 
El felicitem pel reconeixement de la seva 
trajectòria, mereixedora de tan alta distinció.
